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Après Boston en 2007, le congrès PREMUS 2010 (Seventh International Scientific
Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) s'est
déroulé en France pour la première fois depuis sa création en 1992.
Il s'agit du principal congrès international sur les troubles musculosquelettiques
(TMS) qui regroupe, tous les trois ans, sous l'égide de l'International Commission
of Occupational Health (ICOH - CIST), les spécialistes internationaux du sujet
(biomécaniciens, physiologistes, épidémiologistes, médecins du travail, ergonomes,
préventeurs, cliniciens, psychologues, sociologues, spécialistes de gestion, etc.).
Plus de 650 chercheurs et préventeurs de 40 pays ont participé à ce congrès
scientifique de haut niveau qui tient aussi lieu de forum international pour les
acteurs de la prévention des TMS des membres et du rachis.
Après une présentation des principaux thèmes abordés au cours de la semaine, une
sélection des sujets qui ont particulièrement marqué cette 7e conférence est
développée.
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